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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LI TAHUN AKADEMIK 2015/2016 
Unit: II.C.1            Lokasi: Masjid Nurdini, RW05, Bener, Tegalrejo 
A. Matriks Kegiatan 
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B. Foto Kegiatan 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
1. Nama Kegiatan  : Pelatihan Pengolahan Mocaf 
Sasaran   : Ibu-ibu PKK RW05  
Tempat Pelaksanaan  : Balai RT 18 
Dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2016 
Tematik  
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2 Nama Kegiatan  : Penanaman Pohon 
Sasaran   : Warga Sidomulyo 
Tempat Pelaksanaan  : Bantaran Kali Winongo 
Dilaksanakan pada tanggal 22 April 2016 
Tematik 
 
 
3 Nama Kegiatan  : Penyuluhan Pencegahan NARKOBA 
dan Kenakalan Remaja 
Sasaran   : Remaja Sidomulyo  
Tempat pelaksanaan  : Balai RW 06  
Dilaksanakan pada tanggal 25 April 2016 
Tematik 
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4 Penyelenggaraan Bimbel(Gerbangmas) 
Nama Kegiatan  : Penyelenggaraan Bimbel Gerbang 
Mas 
Sasaran   : Siswa-Siswi SD,SMP,SMA  
Tempat pelaksanaan  : Balai RW 06  
Dilaksanakan pada tanggal 13,19,20,26,27 April dan 
3,4,11,19,27 Mei 2016 
Keilmuan 
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5 Nama Kegiatan  : Penyelenggaraan TPA  
Sasaran   : Santri TPA Uswatun Hasanah 
Tempat Pelaksanaan  : Masjid Nurdini  
Dilaksanakan Setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu 
 
Agama 
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6 Nama Kegiatan  : Pelatihan Tonis 
Sasaran   : Anak-anak 
Tempat Pelaksanaan  : GOR Kesehatan 
Dilaksanakan setiap hari Jum’at dan Sabtu 
Olahraga  
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7 Nama Kegiatan  : Pelatihan Hidroponik  
Sasaran   : Ibu-ibu dan Bapak-bapak RW 05 
Tempat Pelaksanaan  : Balai RT 18 
Dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2016 
 
Tematik 
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8 Nama Kegiatan  : Penyuluhan Kemasan Makanan 
Sasaran   : Ibu-ibu PKK 
Tempat Pelaksanaan  : Balai RT 18  
Dilaksanakan pada tanggal : 22 Mei 2016 
Tematik 
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9  Nama Kegiatan  : Pendampingan Jalan Sehat 
Kelurahan Bener 
Sasaran   : Ibu-ibu PKK 
Tempat Pelaksanaan  : Balai RT 18  
Dilaksanakan pada tanggal : 3 April 2016 
Non-Tematik 
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10 Nama Kegiatan  : Penyelenggaraan Peringatan Hari 
Kartini 
Sasaran   : Warga RW05   
Tempat Pelaksanaan  : Depan Rumah Bapak RW 
Dilaksanakan pada tanggal : 24 April 2016 
Non-Tematik 
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